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ABSTRACT
Pantai Teluk Ulee Lheue merupakan pantai yang mengalami dampak gelombang tsunami pada tahun 2004. Dampak yang
ditimbulkan dapat berpengaruh terhadap perubahan garis pantai di sekitar teluk. Salah satu tempat terjadinya perubahan garis pantai
terletak di wilayah litoral. Sedimen fluks adalah pergerakan sedimen yang dipengaruhi oleh perubahan kecepatan partikel serta
konsentrasi sedimen di wilayah litoral. Lama waktu penelitian yaitu selama 6 hari pada ketiga titik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sedimen fluks yang terjadi di kawasan litoral pantai yang berpengaruh terhadap perubahan garis pantai dan mengetahui
hubungan arah gelombang pecah yang berpengaruh  terhadap sedimen fluks di wilayah litoral. Metodologi penelitian yang
digunakan meliputi pengumpulan data primer, meliputi: pengukuran arus, pengukuran gelombang, angkutan sedimen serta sudut
gelombang datang. Untuk pengambilan data tersebut, digunakan empat alat pengukuran yaitu: water level recorder untuk mengukur
ketinggian muka air, current meter untuk mengukur kecepatan arus, turbidity meter untuk mengukur kadar kekeruhan air, serta
video camera untuk mengukur sudut gelombang datang. Data yang didapatkan dari pembacaan alat tersebut dianalisa dengan
menggunakan bahasa pemograman fortran dan digambarkan pada grafik dengan menggunakan software Igor Pro 6.05. Data video
camera dikonversi dari file video MPG menjadi file JPG. Dari hasil analisa sedimen fluk pada Titik A, B dan C diperoleh bahwa
sedimen fluks lebih dominan bergerak ke arah selatan dan barat. Sudut antara arus dan gelombang (Î¸) rata-rata yang dihasilkan di
Titik A, B, dan C adalah 68Â°, 79Â°, dan 74Â°. Hasil analisa regresi linier menunjukkan bahwa hubungan arah gelombang (Î²) dan
arah sediment littoral transport (Î³) tidak saling mempengaruhi.
